


























































































































































































































































































































、’ Iへ゜難@　　　　　欝 03520 00911 13492％ 1400％
◆　　　’
f　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、 一〇〇686 0．4073 一6448％ 10995％
マ 11832 一〇．2967 46853％ 一5571％
㈱ 一〇〇530 09064 一2139％ 18471％
譲 一〇2012 0．8771 一9740％ 16961％
轡憲 一〇1994 03408 一9052％ 4430％
難欝繊肇 03304 01876 10862％ 3001％
腿滞 00396 03570 2479％ 66．03％? 04907 一〇．9812 30171％ 一29283％
撚鋸 01132 04491 4870％ 6403％
綴鍍 01590 0．3425 5944％ 5230％
一〇1156 07263 一85．11％ 13634％
一〇1258 O．3294 一4415％ 6642％
鑛癬 03235 一〇〇723 9382％ 一2355％
難 0．Q534 04887 27．00％ 179．19％
　　　　、A、　’湾　　　　　　　　　　　ヤ 00718 00337 1754％ 984％





1979 127．87偶 55．95臨 1979 137538鵬 鵜23艦 1979 3肱640鴨 98．683鴨
1980 125．鵜8橘 49．225瓢 1980 12157悩 4㎜ 1980 36駄97鯖 78．381瓢1981 130，82ハ 45．55㎝ 1981 123．693覧 3骸95器 1981 38㎜覧 612轍
1982 130．250覧 42．57脇 1982 127．go8髄 34．9㈱1 1982 337．528覧 53．5α5～
1983 115．45フ器 40．158鮨 1983 9＆舗5覧 3253餌 1983 341心78覧 52．51鰭
1984 114．65儲 4α14斜 1984 100．32福 33．12偶 1984 鍬ρ嚇 53．858覧
1985 鄭23髄 32，608誓 1985 84．190覧 2＆83ハ 1985 283．6嚇 41．7給瓢
1986 105．100覧 31．388瓢 1986 95538覧 筍．92器 1986 鮪．68筋 37．38儲
1987 10t13斜 32．幡覧 1987 loo」η鴨 2砿107覧 1987 13a524、 46．93郭
！988 100．701覧 32．67儲 1988 91．566覧 27547騙 1988 1糾．欄 50．04儲
1989 07．go脇 28．960鮨 1989 84．635覧 2＆46鰭 1989 171．91儲 酪，758瓢
1990 85．68斜 28．038銘 1990 8乳鮒覧 25．0穐覧 1990 18Z83偶 娼。268瓢
1991 86．姻覧 26．692覧 1991 74503髄 23』m 1991 188．843覧 42542瓢





















































1979 159．餌7鷺 軋971鴨 1979 ㌔97．92脇 5195鰭 1979 318．蒲1覧 53．601驚『
1980 130，93筋 32．78邸 1980 100．021覧 42β3践 1980 307」2斜 棚55覧
1981 119．514覧 29．958飴 1981 88．86邸 40．658覧 1981 295．983鴨 46，15〔路
1982 131．391覧 28．843覧 1982 92．297鷺 35．756艦 1982 136．204覧 42．74脇
1983 155，473、 31．4！3瓢 1983 82，463鷺 36583鷺 1983 149．793覧 41．00邸
1984 133，05偶 32．163覧 1984 92．92鰭 37．2鵬 1984 121．7儀 43．55儲
1935 91271覧 25』3脇 1985 79587覧 29．9撚 1985 川．973覧 34．216集
1986 95．99斜 23．220駈 1986 90β6脇 29．234覧 1986 126、69α覧 30フ68鴨
1987 10λ219讐 22，42郭 1987 88．477覧 2獣388瓢 1987 121」06覧 31．763覧
1988 112．021瓢 22．037覧 1988 84，86斜 28．0酬 1988 135，885鴨 32．361鮨
1989 100，167監 20．235鴨 1989 80．87脇 26．180監 1989 133．42脇 31．938篤
1ggo 99，131、 18．287瓢 1ggo 63298鷲 23．42酪 lggo 11t483暢 30．583覧
1991 107．823覧 17．081覧 1991 70．084瓢 2α43郭 1991 97．3構 28．35慨




1979 蹴765覧 loo285覧 ！979 119，斜ハ 45．桝覧
1980 183．748髄 89．918鷲 1980 102」00髄 34．283鷺
1981 232。583覧 83．フ3儲 1981 備．362覧 30．061覧
1982 265．40斜 31，05脇 1982 146，425脇 30．342覧
1983 276．668瓢 78。591橘 1983 12753脇 29．82器
1984 1醐47覧 62，491髄 1984 羽8，670覧 30．49器
1985 122，992鷲 54．9毫鵬 1985 85。750覧 24，93繕
1986 14tO22瓢 舗．250覧 1986 103』7鰭 2転25洩
1987 15＆77鰭 58．158髄 lg叩 121」3郭 30．033覧
1988 124謝曳 5056穐 1988 106．405覧 28．002盟
1989 99．74鰯 嶋．95脇 1989 8こ1フ瓢 22．330鴨
1990 109．58鑛 39588鴨 1990 98．532瓢 24，891覧
1991 120．833聾 32．蹴笛 1991 107。83偶 23．381覧













































































1979 126．624鷲 9乳7305 1979 駈063脇 109．42脇
1980 141．705覧 襲．93偶 1980 53．474覧 93．84践
1981 193．5“聾 93562覧 1981 80，87㎝ 84．705覧
1982 163．100覧 86．桝髄 1982 69，799覧 83，184覧
1983 205．252鮨 83．”錦 1983 87538脂 η．798晃
1984 199．093騙 8＆S蹴 1984 79，923覧 71．97ハ
1985 87．084晃 73．238薯 1985 7α274瓢 55．405覧
1986 1橡045瓢 7瀦 1986 8t423覧 49．528覧1987 115．！5舗 80．68脳 1987 53，683瓢 45，93儲
1988 12乞19ハ ㎜ 1988 57．595飴 40．㎜髄1989 11t欄 71㎜ 1989 45．955鷺 35．588覧
1ggo 衡．26隅 1甑163覧 1ggo 53．984覧 33，33協
1991 104．171脇 50．89ハ 1991 45．45鑛 20．571覧























P．oo 1979 重ggo 1931 1982 1983 19841985 1986 響987 1988 1989 雪ggo 1991 1992
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『製薬産業における限界資本生産性の計測と分析』（黒澤）
The　Analysis　and　Estimation　of　Marginal　Capital
　　　Productivity　in　the　Pharmaceutical　Industry
Graduate　school　of　Economics，　Gakushuin　University
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Fumito　Kurosawa
Abstract
　　In　some　economic　analyses，　productivity　ls　estimated　by　input　data　defined　by
tangible　resources　such　as　labor　and　capital　stocks．　For　industrial　growth，
however，　firms　need　not　only　tangible　resources　but　also　intangible　ones．
　　In　the　pharmaceutical　industry，　research　and　development（R＆D）investment　is
acritical　expenditure　affecting　future　productivity．　The　future　return　to　R＆D
investment　is　generated　by　future　inventions；in　other　words，　present　R＆D
investment　provides　the　source　of　new　technology　and　new　products．　In　addition，
new　products　and　new　technologies　require　accumulation　of　the　results　of　R＆D
investment．　That　is　the　intangible　asset　called　knowledge　capital　stock．
　　In　this　paper，　I　estimate　marginal　capital　productivity　from　the　view　of　intan・
gible　capital　stocks．　I　found　that　the　marginal　capital　productivity　of　both
tangible　capital　and　knowledge　capital　have　been　falling　steadily　over　a　number
of　years．
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